













ネル ギー は格 子 変 形 と共 に増 加 して行 くこ とが解 っ た｡
荷 電 ソ リ トンにつ いて も大 変 興 味深 い結 果 が得 られ た｡ それ は,
格 子 変形 を加 えて い くこ とに よ り荷電 ソ リ トンが spinを持 つ よ うに
な る ことであ る｡
今 回得 られ た これ らソ リ トンの性 格 につ い て はCDV ground state
にお いて も同様 な議 論 が で き る と考 え られ る｡ 即 ち ground stateが
cDWの とき は 中性 ソ リ トンが荷 電 を持 ち､ 荷電 ソ リ トンが 2種幣 現 れ
るであ ろ う｡
最 後 に Ⅵeak coupling limit_にお け る ソ リ トンの spin に対す る
C｡unting rule を導 き､ これ らの結 果 を解 析 的 に説 明 した｡
16.不純物原子を含んだ液体ヘリウム4
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